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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengindentifikasi dan menentukan kandungan mikromineral Cu dan Pb
dalam sayuran kubis yang contohnya dioambil dari daerah Kanre Apia Malino dengan menggunakan
metode destruksi kering, kemudian dianlisis dengan menggunakan Spektro-fotometer Serapan Atom (SSA)
untuk menganalisa logam renik pada skala ppm dan ppb.
Dari hasil penelitian yang teleh dilakukan teleh diperoleh kandungan mikromineral Cu dalam sayur
kubis adalah 1,74 mg/kg dan mikromineral Pb adalah 4,37 mg/kg. Kandungan mikromineral Pb dalam
sayuran kubis relatif lebih tinggi dari kandumgan mikromineral Cu, berarti asap kendaraan bermotor yang
diduga mengandung unsur Pb cukup banyak diserap oleh tanaman kubis mengingat tempat pengambilan
contoh adalah pada daerah jalan raya, dalam penelitian ini disimpulkan bahwa kandungan Pb dalam
sayuran kubis masih relatif aman untuk dikonsumsi oleh manusia karena nilainya masih jauh dari konsumsi
minimal mikromineral Cu perhari yaitu 3,2 mg sedangkan mikomineral Pb yatu 0,05 mg/hari.
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